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教授『左様。 他 ノ抑（糞柱ガ細；J、トナルモノ）ハ？・...・H ・－－…・・…」

















巴腺持移ヲ燭レハシナイカト ノ議想ヲ以テ診ルノテア リマスガ，此所ニモ何モ鰯レマセ ン。
更＝診yレ可キハ肝臓デア リマスガ，共ノ下縁ハ命ゼ・ラレタル深呼吸ノ揚合デモ繍知シマセン。
肝臓上界ハ右乳線上第6肋骨ノ所＝在ツテ正常ヂアリマス。
斯カル揚合＝鼠践部淋巴腺ヲ診ル必要カeアリマセウカ＇？ ..・H ・...・H ・－」
直腸街 M凶 t<lannJ.、rd日 1215 

























睡蕩ハ杢腫トシテ周園ヨリハ動キマ セン。 腫蕩 ノ l前縁ハIJif"J ヨリ 7cm ノ ；~~）’市 ニア リ，後縁
ハ更ニ深部デ示指ヲ深ク掃入シテモ屈キマセン。
揖護腺ハ如何様＝・ナツテ居リマスカ？ .・H ・...・H ・－』
感生『...・H ・－－……－』
教授『擁護腺ハ日［門ヨリ 5cmノ所＝在リ マスガ縫化ヲ認 メマセン。』
教授『掠テ以上ノ所見カラシテ如何様ナル診断ニ師着致シマスカ＇？ ..・H ・...・H ・－』
撃生「直腸稿デアリマスJ
教授『Jc様。直腸痛デ然カモ m巴dullarデハナク ulz氾rδs-skirδsデアリマス。




der Mastclarmkrebs) ト F［~シマス。本例ハ高位直腸癌デアリ，マタ高速直腸癌デ、モアリ，其 ノ
上界ハ骨盤腹膜綿1［峨部以J:＂＇－マデ j主シテヰyレモノト認メ ラレマス。
X線検査＝依リマストー－ :X線寓買ヲ供覧シツツ一一之ハ直腸腹膜合併X線検査方法（Kom-
























sacrale I早 川 Abdomino-perineale 1¥letl】odeoder kombinierte l¥lethode）ノプJ・ガヨロシイ。此ノ












シタ Yデアリ 7 ス。然シ此等ノプ1・法デハ糞痩ガ／－H来易イノデ民汎ナル新鮮創ガ感染シ不幸ノ縛



















Torikata, R., B引tragzur komhinierten E日 Lirpationder hochsitzemlen re.<p. hochhinaufrei-
chenden Ma•t<iarmkarzinome bei Mannern. I Jtsch. Z. Chir. Bd. 04, 1908 S. 16:! 
.i浪修一， 高位乃至高達直傷痛手術h式＝就テ，日本外科寅函．第IO巻，第2放（昭和81j三3月）・
同人， Bemerkun！」enzur Kirschner・schenAngabe iトer <las synchγone Verfahren der Radi-
kalbehaml¥nng cles l¥lastdnnnkrebses, Zbl. Chir. 1n;n, ~r. 4. 
訴 ．:!: 
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